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OF THEMAINE STATE SEMINARY,
FOR THE
YEAR ENDING NOV. 4, 1858.
LEWISTON, MAINE:
■ PRINTED AT THE JOURNAL OFFICE. 
1858.
BOARD OF TRUSTEES.
Rev. EBENEZER KNOWLTON, President.
Rev. OREN B. CHENEY, Secretary and Treasurer.
Hon. WILLIAM R. FRYE, )
JOHN W. PERKINS, Esq., AUDITORS.
First Class.*
Rev. OREN B. CHENEY, Lewiston.
ABIAL M. JONES, Esq., Lewiston.
Rev. WILLIAM SMITH, Gray.
Rev. CHARLES O. LIBBY, Parsonsfield.
Rev. THEODORE STEVENS, Great Falls, N. H.
Rev. EBENEZER KNOWLTON, Montville.
Rev. LEONARD HATHAWAY, Garland.
* Term of office expires July, 1862.
Sutrnb (Class.*
Rev. JOSEPH S. BURGESS, Lewiston. 
LEVI RICKER, Esq., Waterville.
Hon. HENRY WILLIAMSON, Starks. 
Rev. OREN BARTLETT, Harrison.
Rev. JAMES M. BAILEY, Saco.
Rev. JASON MARINER, Corintii. 
Rev. WILLIAM C. STINSON, Pittsfield.
* Term of office expires July, 1863.
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Class.*
Rev. CHARLES H. SMITH, Grand Rapids, Micii. 
Rev. NAHUM BROOKS, Bath.
JOSEPH D. PRESCOTT, Esq., Farmington.
Rev. TISDALE D. CLEMENTS, Munroe.
Rev. GEORGE W. BEAN, Augusta.
Rev. ALEXANDER H. MORRILL, Phillips.
Hon. WILLIAM R. FRYE, Lewiston.
* Term of office expires July, 1859.
Class.*
JOSEPH SYMONDS, Esq., Portland. 
JOSHUA HASKELL, Esq., Topsham. 
ABEL CHADWICK, Esq., China.
Rev. WILLIAM H. LITTLEFIELD, Rockland. 
Rev. EZEKIEL G. PAGE, Richmond.
Rev. GEORGE W. HASKELL, Hodgdon. 
SAMUEL SWANTON, Esq., Hallowell.
*Term of office expires July, 1860.
Class.*
Hon. NATHAN G. HICHBORN,t Stockton. 
Hon. ALONZO GARCELON, M. D., Lewiston. 
Hon. JOHN ELLIOT, Abbott.
Hon. JOHN M. WOOD, Portland.
JOHN W. PERKINS, Esq., Lewiston. 
OLIVER HILL, Esq., Berwick.
CALEB HODSDON, Esq., Goriiam.
* Term of office expires July, 1861.
t Appointed by the Governor.
Committee.
Rev. CHARLES 0. LIBBY, Chairman. 
Rev. GEORGE W. BEAN, Secretary. 
OLIVER HILL, Esq.
Rev. NAHUM BROOKS.
Rev. J. S. BURGESS.
(Bmunhig
Rev. J. M. BAILEY, Saco.
Rev. GEORGE KNOX, Lewiston.
Rev. P. S. BURBANK, Buxton.
Prof. WILLIAM II. FARRAR, Great Falls, N. H. 
SAMUEL FARNHAM, Esq., Woolwich.
Prof. MOSES L. MORSE, Dover, N. H.
Rev. M. H. TARBOX, Bangob.
Rev. EBENEZER KNOWLTON, General Agent.
JOHN 0. WHITE, Steward.
Mrs. J. C. WHITE, Matron.
Bev. OREN B. CHENEY, A. M.,
Principal, and Teacher of Mental and Moral Philosophy.
GEORGE H. RICKER, A. M.,
Teacher of Ancient Languages.
JOHN A. LOWELL, A. M.,
Teacher of Mathematics and Natural Sciences.
WILLIAM K. EMINGER,
Teacher of Music.
Miss RACHEL J. SYMONDS,
Preceptress, and Teacher of Modern Languages.
Miss JENNIE W. HOYT,
Teacher of Botany, and Assistant Teacher of Latin.
Miss MARY R. CUSHMAN,
Teacher of Ornamental Branches, and Assistant Teacher of 
Mathematics.
ALONZO GARCELON, M. D.,
Lecturer on Anatomy and Physiology.




Adams, Frank C., Danville.
Adams, Silas, Bowdoinham.
Bailey, Charles A., Columbia.
Baldwin, Norman C., Coaticook, C. E.
Bangs, Charles C., Phillips.
Bean, Charles W., Lewiston.
Bedell, James A., South Berwick.
Bisbee, Horatio, Canton.
Blake, Edwin, Dover, N. II.
Blake, James B., Dover, N. II.
Bodge, Peter A., Windham.
Bolan, Wallace, New Sharon.
Bond, James II., Jefferson.
Boothby, Roswell C., Lewiston.
Bowman, Augustus T., Waterville.
Brackett, Nathan C., Phillips.
Bradbury, Albert L., Avon.
Bragdon, John J., Poland.
Brookings, Elias, Woolwich.
Brooks, Albert S., Lewiston.
Brooks, John C., Buxton.
Brown, George W., Vienna.
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Bucknam, Frederick, 
Bucknam, George W., 
Burleigh, J. Edwin, 
Bussey, M. T., 
Butler, George EL, 
Butts, Augustus W., 
Carvill, Alphonso EL, 
Carvill, Fobert D., 
Chandler, Daniel J., 
Chase, S. L. B., 
Cheney, Charles A., 
Cheney Horace R., 
Chick, Alvin B., 
Clark, Samuel W., 
Cobb, Benjamin F., 
Cobb, Charles H., 
Cobb, John A., 
Cobb, John C., 
Cobb, William H., 
Coburn, David J., 
Coburn, Henry H., 
Coffin, Stephen J., 
Cook, Abel D., 
Crane, Abijah, 
Curtis, Charles, 
Curtis, Charles A., 
Davis, Rodney, 
Day, Fessenden I., 
Dearborn, Alvah B., 
Dennis, William, 




































Emery, Hernando N., 
Estabrook, F. R., 
Fernaid, Joseph G., 
Field, Amos, 
Field, Charles W., 
Field, Jacob A., 
Folsom, F. W., 
Folsom, M. M., 
Fogg, Almon L., 
Fogg, E. A., 
Fogg, George E., 
Fogg, John H., 
Foy, John A., 
Foss, Almon L., 
Frank, Charles, 
Frank, Melvin P., 
Frye, Frank E., 





Golder, Moses D., 
Goodrich, Hosea, 
Grey, Sewell C., 
Gutierrez, Manuel de J., 
Hadley, Amos, 
Hale, Frederick F., 
Hale, Samuel M., 



































Hanson, George A., 
Harlow, Adolphus E., 
Hatch, Hiram M., 
Hawkes, Winslow, 
Hayes, George N., 
Heath, Elbridge G., 
Hibbard, Azro C., 
Higgins, E. Freeman, 
Higgins, Marshall T., 
Hight, Edward G., 
Hill, Byron, 
Hill, Edward K., 
Hill, F. 0. J. S., 
Hill, J. Frank, 
Hill, Winfield S., 
Hilton, John, 
Hodsdon, Charles L., 
Holland, Alphonzro B., 
Hovey, M. M., 
Hopkins, Franklin W., t 
Hubbard, Melville, 
Hunnewell, M. P., 
Jackson, John M., 
Jameson, Charles M., 
Jenkins, Willard M., 
Johnson, Janies W., 
Johnson, John H., 
Jones, Augustus B., 
Jordan, Benjamin C., 
Jordan, Charles F., 



































Kalloch, Joseph II., Waldoboro7.
Kelloch, Bradford A., Thomaston.
Kenniston, Albert H., Boothbay.
Lambert, Isaac, Durham.
Lambert, William H., Auburn.
Lane, Eben F., Unity.
Leighton, Warren, Windham.
Libby, Moses M., Poland.
Litchfield, Noah A., Danville.
Linscott, Augustus N., Jefferson.
Longfellow, Jonathan E., Liberty.
Loring, Hiram W., Lewiston.
Lowell, Philip G., Lewiston.
Manning, Stephen H., Lewiston.
Martin, George W., Portland.
Maxwell, J. Wesley, Webster.
Melcher, Holman S., Topsham.
Melcher, Nathaniel, Topsham.
Metcalf, Charles E., Damariscotta.
Metcalf, Fred A., Damariscotta.
Mitchell, James D., Lewiston.
Moody, David Marks, Thorndike.
Moore, Alonzo P., Lisbon.
Moore, George B., Lisbon.
Morrill, Charles P., Farmington.
Morrill, William F., Poland.
Moulton, Arthur G., Greene.
Moulton, Edwin, Greene.
Mulloy, Alvah A., Lisbon, N. H.
Mustard, George F., Brunswick.
Neal, T. Judson, Woolwich.
Nute, Charles N., Buxton.
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Osgood, Edwin G., 
Parlin, J. Justin, 
Peck, Lloyd G., 
Piper, John W., 
Plummer, George S., 
Pompilly, Levi M., 
Pompilly, Solon D., 
Pratt, William A., 
Prescott, Melville, 
Randall, George A., 
Randall, John FI., 
Reed, Henry A., 
Rich, George W., 
Ricker, H. A., 
Robbins, Shepherd K., 
Rogers, James W., 
Rounds, Charles B., 
Russell, Byron P., 
Russell, Edwin A., 
Sanborn, Amasa, 
Sargent, Rodney G., 
Scruton, Albert F., 
Seavey, Elisha P., 
Shackford, Charles B., 
Shaw, Cyrus H., 
Shorey, Stephen F., 























Little Valley, N. Y. 
















Smith, John A., Windham.
Staples, Oren II., Biddeford.
Starbird, Amos S., Portland.
Stetson, John T., Lincolnville.
Stevens, Gorham L., Bluehill.
Stevens, Isaiah S., Auburn.
Stevens, James M., Lewiston.
Stevens, John, Thorndike.
Storer, Joseph G., Wells.
Sturgis, B. Frank, Gorham.
Sturgis, George E., Danville.
Sturgis, J. Gorham, Gorham.
Swasey, John P., Canton.
Taylor, Augustine R., Jay.
Taylor, Charles E., Lewiston.
Taylor, Nathan S., Lewiston.
Thorne, Albion, Canton.
Townsend, Cyrus B., Danville.
Townsend, John W., Danville.
Trufant, Isaiah, Harp swell.
Turner, Elbridge Y., Durham.
Varney, Addison P., Lewiston.
Varney, Theodore M., Brunswick.




Weeks, George E., Jefferson.
Weeks, George Henry, Damariscotta.
Welch, Stephen S., Danville.
* Wells, Charles, Wells.
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Wentworth, George W., Greene.
Wiggin, Frank, Haverhill, Mass.
Willey, Eben, Lewiston.
Wilder, Henry H., Hallowell.
Wilder, William T., Hallowell.
Williams, George, Sangerville.
Williams, George, R., Petaluma, Cal.
Williams, Lemuel J., Woolwich.
Winship, John 0., Gorham.
White, Wallace B., Belfast.
Whitney, Joseph C., Phillips.
Whitten, Benjamin F., Topsham.




Adams, Julia A., Greene.
Adams, Margaret A., Farmington.
Ames, Angie E., Lewiston.
Anderson, Mary E., Lewiston.
Bisbee, Maria, Sumner.
Bradbury, Ellen J., Chesterville.
Brett, Phebe F., Phillips.
Bucknam, Anna, Lisbon.
Came, Ann Maria, Buxton.
Chandler, Lavinia B., Lewiston.
Chandler, Loantha J., Lewiston.
Cheney, Caroline A., Lewiston.
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Cheney, Emeline R., Lewiston.
Cook, Nancy J., Lewiston.
Crocker, Sarah, Wayne.
Davis, Angenette, Lisbon.
Dennett, Addie H., Wells.
Dow, Cornelia A., Buxton.
Dunton, Lucy A., Woolwich.
Durgin, Jennie N., Lisbon.
Eastman, Abbie M., Bradford.
Farnham, Emma E., Acton.
Farnham, Rowena D., Acton.
Farnsworth, Octavia M., Lisbon.
Field, Etta, Lewiston..
Fogg, Ellen A., Augusta.
Foss, Flora, Auburn.
Fowler, Olive A., Fairfield.
Frye, Addie, Lewiston.
Gilbert, Livonia J., Greenwood.
Gilbert, Lucilla A., Greenwood.
Gilman, Isabella, Effingham, N. H.
Given, Ann E., Lewiston.
Given, Louisa S., Lewiston.
Graffam, Mary Jane, Lewiston.
Haskell, Alice M., Topsham.
Hawes, Ellen, Bridgton.
Flewes, Ellen F., Providence, Ind.
Hill, Lizzie J., Berwick.
Hobbs, Georgianna, Wells.
Hobbs, Olive J., Wells.
Hodgdon, Emma, Boothbay.
Holland, Alma, Lewiston.
Holland, Mary A., Danville.
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Holland, Sarah J., 
Howard, Helena V., 
Howard, Laura L., 
Hughes, Mary J. C., 
Jones, Ellen E., 
Kimball, Abby H., 
Lambert, Lizzie E., 
Lambert, Mary A., 
Libby, Helen M., 
Longley, Etta E., 
Longfellow, Almatia, 




Ludden Virgie W., 
McIntire, Fanny, 
McLellan, Delia, 
Mathews, Lucy A., 
Mereen, Maria E., 
Merrill, Ellen, 
Murray, Angie A., 
Nelson, Harriet J., 
Noyes, Carrie M., 
Packard, Louisa A., 
Pease, Martha M., 
Penley, Harriet E., 
Perkins, Addie S., 
Perkins, Maria S., 
Perkins, Sarah A., 



































Purington, Susan E., Bowdoinham.
Purves, Fanny A., Gray.
Rankin, Miranda K., Wells.
Richardson, Ellen, Augusta.
Rogers, Clara, Turner.
Russell, Betsey J., Little Valley, N. Y.
Sanborn, Mary H., Fayette.
Sargent, Fanny S., Lewiston.
Simpson, Mary E., Brunswick.
Shaw, Susan S., Portland.
Skelton, Lizzie L., Lewiston.
Sleeper, Helen, Lewiston.
Small, Ann E., Wales.
Small, Phebe L., Bath.
Spinney, Caroline M., Boothbay.
Spinney, Roxana J., Boothbay.
Stackpole, Lizzie D., Durham.
Stackpole, M. Blanche, Durham.
Stanwood, Etta Hyde, Bangor.
Stinchfield, Lizzie B., Farmington.
Stone, Julia P., Bridgton.
Storer, Laura J., Carthage.
Sturgis, Sarah L., Danville.
Taylor, Mary A., Augusta.
Thorn, Lucinda H., Lewiston.
Tobie, Lucretia A., Windham.
Tripp, Mary E., Hartland.
Tuxbury, Mary Jane, Greene.








Webster, M. Ellen, Durham.
Wells, Lizzie S., Wells.
Wells, Sarah A., Wells.
Wescott, Viola T., Lewiston.
Weymouth, Caroline, Sabbattisville.
Wharf, Hannah E., Leeds.
White, Clementine N., Farmington, N. H.
White, Francena S., Lewiston.
Whittemore, Charity E., Lisbon.
Whitten, Emily J., Topsham.
Wilder, Florence, Hallowell.
Willey, Annie, Boothbay.
Wood, Emma E., Lewiston.
Wood, N. Louise, Lewiston.
Woodard, Susan E., Lewiston.
Woodsum, Margaret, Greenbush.
Wright, Sarah C., Lewiston.
SUMMARY •
Gentlemen, .... 226
Ladies, .... . 121
Total, .... . 353
Winter Term, U
Spring Term, . 191
Summer Term, . 99







' Latin Grammar and Reader. 
Arithmetic.
English Grammar.

















Greek Grammar and Reader.

















Latin Prose Composition. 
Greek Reader.














Mme. de Stael’s De L’Allemagne.

















' Cicero on the Immortality of the Soul.
Homer’s Iliad.
Selections from the Comedies of Moliere. 
< Schiller’s Wilhelm Tell.
Chemistry.
































) Story on the Constitution of the United States. 
I Butler’s Analogy.
L Moral Science.
The Course of Study which has been adopted for the Seminary, is, as will 
be seen, extensive. Some of the branches are elective; and departures from 
the course are allowed to both ladies and gentlemen; ladies, among other 
studies, omitting, if they choose, the Latin and Greek languages ; and 
gentlemen some of the modern languages. The diplomas given to grad­
uating students, will be either classical or scientific, according to those 
studies in the course pursued.
Students are permitted to enter at any time those classes which their res­
pective standings entitle them to enter. They may, also, pursue a Partial 
Course, and will receive, on leaving the Seminary, certificates of their sev­
eral attainments.
A large number of students are pursuing the regular course.
Jhhu State Seminary.
This Institution is located at Lewiston Falls, Me. Lew­
iston Falls, lying in the valley of the Androscoggin River, 
is one of the most thriving villages in New England. By 
the Atlantic & St. Lawrence and the Androscoggin & Ken­
nebec Railroads, the village is accessible from all parts of 
the country. The Seminary grounds occupy a retired spot 
one mile from the business portion of the village.
Jeirfys of 2t3h)i§s!or).
The Preparatory Department is open to students of any 
age or rank of scholarship.
Candidates for admission to the Seminary Course must be 
well versed in Geography, Arithmetic, English Grammar, 
History of the United States, Latin Grammar and Latin 
Lessons ; or, for Latin, an equivalent in the Higher English 
Branches.
In all cases, satisfactory evidence of good moral char­
acter must be given.
It is intended that thorough instruction shall be given in 
all the branches taught.
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2i3clplii)e.
The discipline of the Seminary is on the model of some 
of the first institutions of the country, the school being 
regarded as a Family, and the great law of love recognized 
as the governing rule. Private as well as public appeals 
will be made to the reason and conscience of the student, 
and severe measures will only be resorted to when such 
appeals fail.
The Seminary would aim at a high moral position, seek­
ing to gain the confidence of the Moral and Christian 
Public to such an extent, that amid the temptations to 
which the young are generally exposed, parents and guard­
ians shall feel that there is in the Seminary comparative 
safety for their children and wards.
^3 2k*oS)i!)ih’o^.
REQUIREMENTS.
1. Register your name.
2. Pay tuition and room-rent in advance.
3. Strictly observe study and rest hours.
4. Attend church twice on the Sabbath.
5. Be present at the devotional exercises in the chapel.
6. Be prompt in declamation and composition.
7. Obtain consent of the Faculty in all public exercises 
of the students.
8. Hold your rooms fully accessible to any teacher.
9. Take sufficient studies to employ all your time.
10. Adjust your bills for board in the boarding-house, 
paying one-half at the end of the second week of the term, 
and the remainder at the end of the seventh week.
11. Have a pail of water in your room in the boarding 
house, at the commencement of the evening study hours.
12. Retire for the night at or before ten o’clock in the 
evening.
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13. Prompt attendance at meals.
14. Put your private room in order between the breakfast 
and morning study hours.
15. Conduct becomingly at meals.
16. Hold yourself responsible for damages done to your 
room or its furniture.
17. Mark distinctly articles to be washed at the boarding 
house.
18. When leaving the boarding house, suitably label the 
key to your room and deposit it with the Steward.
19. Strict observance of temporary regulations.
PROHIBITIONS.
1. Unpermitted association of males and females, whether 
all or only a part of the persons concerned are members of 
the school.
2. Unpermitted association of the sexes on the premises 
during vacation as well as term time.
3. Clamorous noise in or about the Seminary buildings at 
any time.
4. Absence from, or noise in, rooms during study or rest 
hours.
5. Removing articles of furniture from one room to an­
other without permission from the Steward.
6. Games of chance ; the use of intoxicating drinks.
7. Profane or indecent language, smoking on the prem­
ises..
8. Throwing anything towards or from the windows, or 
conversing from them.
9. The unpermitted use of gunpowder, or other explo­
sives.
10. Defacing the buildings or furniture by any marks or 
writing.
11. Leaving school or town without permission.
12. Absence from recitation or any appointed exercise, 
without permission.
13. Leaving any class without permission of the teacher.
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14. Unpermitted visiting of any of the rooms in the base­
ment of the boarding-house, except at meal hours.
15. Visiting each other’s rooms on the Sabbath, during 
those hours which on other days are appropriated as study 
hours.
N. B. None need apply for admission who will not ob­
serve the above regulations.
Iext
English....Webster’s and Worcester’s Dictionaries ; Col­
ton’s and Fitch’s Geographies ; Weld’s Grammar ; Willson’s 
History of the United States ; Willson’s Outlines of His­
tory ; Smith’s History of Greece; Arnold’s History of 
Rome ; Greenleaf s Arithmetics ; Smyth’s Algebras ; Davies’ 
Legendre’s Geometry ; Smyth’s Trigonometry, Surveying 
and Navigation; Hitchcock’s Geology ; Wood’s Botany; 
Cutter’s Physiology; Wells’ Natural Philosophy; Mattison’s 
Astronomy ; Silliman’s Chemistry; Newman’s Rhetoric ; 
Kame’s Elements of Criticism; Mahan’s Logic ; Upham’s 
Mental Philosophy; Wayland’s Political Economy ; Mahan 
on the Will; Butler’s Analogy ; Paley’s Natural Theology ; 
Wayland’s Moral Science ; Bible.
French....Fasquelle’s French Course, and Colloquial Read­
er ; Napoleon, by Alexandre Dumas (pere); Lettres Chois- 
ies, by Mme. de Sevigne ; De L’Allemagne, by Mme. de 
Stael; the dramas of Moliere, Racine, and Corneille (edition 
of Didot); Spiers and Surenne’s French and English Dic­
tionary.
German....Woodbury’s New Method with German, and 
Adler’s Reader; Die Jungfrau von Orleans (Maid of Or­
leans) by Schiller ; Undine, by La Motte Fouque ; Iphigen­
ia, by Goethe ; Adler’s German and English Dictionary.
Spanish....Ollendorffs Method, and Velasquez’ new Span­
ish Reader ; Novelas Espanolas ; Selections from Don Quix- 
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il
ote • Seoane’s Neuman and Baretti’s Spanish and English 
Dictionary.
Italian.... Ollendorff’s Method and Foresti’s Crestomazia 
Italiana; selections from the Divina Commedia, of Dante, 
and from the Grerusalemme Liber ata, of Tasso ; Graglia’s or 
Baretti’s Italian and English Dictionary.
Latin....Andrews’ and Stoddard’s Grammar; Andrews’ 
Latin Reader; Arnold’s Prose Composition; Cooper’s Vir­
gil ; Anthon’s Cicero ; Anthon’s Sallust; Lincoln’s Livy; 
Horace; Tacitus ; Cicero on the Immortality of the Soul; 
Leverett’s or Andrews’ Lexicon.
Greek....Crosby’s Grammar ; Crosby’s Lessons ; Arnold’s 
Greek Prose Composition; Anthon’s Greek Reader; Testa­
ment ; Memorabilia; Homer’s Iliad; Herodotus; JEschy- 
lus ; Liddell and Scott’s Lexicon.
Reference Books. .. .Anthon’s Classical Dictionary; Smith’s 
Greek and Roman Antiquities ; Eschenburg’s Manual; Cros­
by’s or Kuhner’s Greek Grammar; Findlay’s Classical Atlas.
ILibfyinj.
The work of collecting a Library has already commenced, 
and quite a number of choice volumes have been secured. 
Books for reference and general reading can, however, be 
secured from the village Libraries.
Rare opportunities are afforded to students in this depart­
ment. Prof. Eminger is a native German, and has devoted 
his whole life to his profession.
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Qualification of
Particular attention will be given to the qualification of 
young ladies and gentlemen for school teaching.
^hetoHc^l £xel(*cises.
Exercises in declamation, composition, reading, &c., will 
occur at regular intervals during each term.
gibli^l Sxeiwe.
There will be a Biblical exercise on each Sabbath morn­
ing, before the hour of public worship, at the chapel in 
Hathorn Hall.
JSLite^Hj Societies.
In the Gentlemen’s Department, the Literary Fraternity 
is in successful operation. This society has a good Read­
ing Room and Library.
The Students’ Christian Union is a Society of much prom­
ise. Among other matters, the question of entering the 
Christian ministry is made a subject of special prayer and 
inquiry.
The Ladies, also, have organized a Literary Association, 
called the Ladies’ Athame an. They have a fine Reading 
Room, and some valuable volumes have already laid the 
foundation of a library.
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£x^h)ir)Qfioo.
The Annual Examination will occur at the close of the 
Summer Term, commencing on Wednesday, July 13, and 
closing on Thursday, July 14, with an Exhibition.
JLaefqlW.
Lectures on Anatomy, Physiology, and other subjects, 
will be given before the school. During the Winter and 
Spring the students will have an opportunity of hearing 
some of the most distinguished speakers in the country, 
before the village Lyceum.
SEMINARY BOARDING HALL.
The trustees have established for this Hall the mutual or 
club system of boarding. Provisions are purchased at 
wholesale prices, and board is furnished at cost. The 
board will be high or low, as the market and number of stu­
dents may vary. The steward will consult the students 
from time to time, as to the expensiveness of the tables. 
This is done, usually, through a committee chosen from 
among the students, but sometimes by special vote at the 
table. In this way, providing the food be well cooked, 
there can be no cause of complaint, students paying for 
only what is consumed.
Each room is furnished with the following articles of fur­
niture : bedstead, spring bed, mattress, stove, table, chairs, 
wardrobe, mirror, sink, washbowl, pails, shovel and wood­
box. All other necessary articles, such as pillows, bedding, 
towels, &c., are furnished by the occupants. Each student, 
also, entering the boarding hall, is expected to bring two 
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spoons, one tea and one dessert, both distinctly marked. 
All articles furnished by students are at their own disposal 
on their leaving the Institution. The rooms thus so amply 
furnished, will be rented for from $2.00 to $3.00 a scholar 
per term.
Opportunity will be afforded in the hording hall for ladies 
to do their own washing. Those students who wish, can 
have their washing done as low as three cents per piece.
Students will be particular in marking their clothes before 
leaving home.
Board in private families from $2.00 to $2.25, washing 
and room included. Special arrangements are made for 
those who wish to board themselves. Some have boarded 
in this way for $1.00 per week, including every thing.
Students entering the Boarding Hall pay one-half the 
board at the end of the second week, and the remainder at 
the end of the seventh week.
gooliS.
Books, at the lowest prices, can be had at the bookstores 
in the village.
lyitioQ.
Common English, . $4,00
Higher English, c • • 4,50
Languages, • 5,00
Music, extra, • 8,00
Use of Instrument, extra, • 2,00
Pencilling, extra, • 2,00
Common Crayon Drawing, extra, • • 2,00
Oil Painting, extra, • 6,00
Polychromatic, extra, • 3,00
Monochromatic, extra, • • 3,00
Penmanship, extra, (for 12 lessons, • • 1,00
Incidentals, per term, • ,25
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Tuition and Room Rent in advance.
Students leaving before the middle, or entering after the 
middle of the term, are charged only half tuition.
The Institution was chartered March 16, 1855 — corner 
stone laid June 26, 1856'—opened for students, September 
1, 1857.
The cost of the two buildings which the trustees have 
erected, is $36,000. The plan is from the hand of one of 
the most distinguished architects in the country, G. J. F. 
Bryant, Esq., Boston, Mass. It contemplates a third, or 
left wing building.
Hathorn Hall is eighty-six by fifty feet, three stories high. 
It takes its name from the late Seth Hathorn, Esq., of Wool­
wich, and his wife, Mrs. Mary Hathorn, who have donated 
to the Institution the sum of $5000.
The Boarding Hall is one hundred and forty-seven and 
a-half feet by forty-four, three stories high, with a base­
ment. It will accommodate (two in a room) some one hun­
dred and thirty students.
Letters intended for persons connected with the Seminary 
should be directed to Lewiston, not Lewiston Falls.
CALENDAR.
Fall Term closes November 4, 1858.
Winter Term commences November 16,1858.
Winter Term closes January 27, 1859. 
Spring Term commences February 8, 1859.
Spring Term closes April 21, 1859. 
Summer Term commences May 3, 1859.
Summer Term closes July 14,1859.
Fall Term commences August 23, 1859.
...........................................

